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KATA PENGANTAR 
 
 
Bismillahirrohmanirrohim dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho 
Allah SWT, atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional dan Workshop 
“Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah” akhirnya dapat diselesaikan. 
Seminar dan workshop ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh 
S2 Program Studi Pendidikan Magister Pendidikan Matematika Universitas 
Pasundan yang bekerjasama dengan S1 Program Studi Pendidikan 
Matematika Universitas Pasundan, Dinas Pendidikan Jawa Barat, UPI, 
UNIGAL, UNSIKA, UNMA, dan AGMI. Kegiatan ini merupakan sebuah 
wadah bagi pendidik, peneliti, pemerhati pendidikan dan non pendidikan 
untuk mendiskusikan kajian ilmiah tentang tata cara dan pedoman penulisan 
dan publikasi artikel ilmiah serta untuk meningkatkan kerjasama diantara 
peserta. 
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
ikut berpartisipasi atas penyelenggaraan Seminar Nasional dan Workshop 
ini sehingga terlaksana dengan baik, khususnya kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Direktur SPs UPI, Ketua dan Sekretaris 
Program Studi Magister Pendidikan Matematik 
Universitas Pasundan, Steering Committee serta semua panitia yang telah 
membantu demi terselenggaranya kegiatan seminar ini. 
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kesalahan, dan 
kekhilafan dalam penyelenggaraan seminar dan workshop ini. Oleh karena 
itu, dengan kerendahan hati kami mohon keikhlasan Bapak, Ibu Saudara/I 
peserta seminar untuk memaafkan kami. 
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